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A pesar de las protestas de quienes sostienen que el panorama bibliografico sobre la reciente narrativa
hispanoamericana esta saturado, siguen apareciendo tozudamente textos sobre el tema, y las lineas introductorias
del libro de Rodriguez Monegal parecen estar dirigidas a enfrentarse decididamente con el problema: "Todos
hablan de e1 (el 'boom'): unos para exaltarlo y exaltarse, otros para verter su desprecio, algunos para subrayar el
rechazo. Hay quienes se apresuran a certificar, algo prematuramente, su defunci6n. Tambidn los hay que se in-
ventan uno propio, uno pequefxo, uno mas facil de administrar entre amigos" (p. 11).
Si acudimos al interior de los libros en cuesti6n, veremos que tambidn los narradores contestan. Donoso
apunta aceradamente a los "pedantes que, inclinados sobre textos y blandiendo nombres en sus flacidas manos
sudorosas prueban la ausencia de una 'total originalidad literaria' (.. .) los peligrosos enemigos personales que hacen
extensivo su odio a todo el grupo que sus imaginaciones paranoicas crean (. .'.) los envidiosos y fracasados, algin
profesor que quiso ser novelista y no le result6" (p. 15). Por otro lado, el libro de Guibert, aunque dirigido a los
lectores de habla inglesa, se abre con un pr6logo de Rodriguez Monegal, que pareceria estar tambidn dedicado
sarcsticamente a los criticos exotistas atrapados en su asombro (y frustraci6n), muy acostumbrados a una literatura
c6moda de digerir: "As they read their works they ask: Are they Latin American enough? Is it possible to detect
in their works the pulse of the earth, the murmur of the plains, the creeping of ferocious tropical insects, or other
similar cliches? Why must they always talk about Paris, London, or New York (or Moscow and Peking) instead of
talking about quaint hamlets, their endemic dictators, their guerrillas?" (p. xi). Lo cierto es que estas lineas no
constituyen mas que una minima parte de los libros en cuesti6n y que tanto Rodriguez Monegal como Donoso
tienen cosas mis importantes que decir. El critico uruguayo invita: "Lo que se necesita es aprovechar el relativo
silencio publicitario para escuchar mejor cada vez. Encerrarse a leer y releer, volver a mirar lo visto, tomar
distancias" (p. 104). Esta parece ser la misi6n de los seis textos que a continuaci6n conviene enfocar por separado,
sin perder de vista su posible relaci6n.
Los seis libros se proponen un balance desde perspectivas dispares, con el nico comtn denominador de la
reciente narrativa hispanoamericana: Rodriguez Monegal y Donoso se preocupan primordialmente de los aspectos
socioliterarios de la reciente narrativa; Jansen presenta una visi6n panoramica de la novela latinoamericana; Marco
recopila sus notas sobre literatura hispanoamericana y las ordena junto a la peninsular; Gallagher relaciona las
muestras principales de la literatura hispanoamericana, y en forma paralela Rita Guibert entrevista a narradores
junto a poetas. Donoso, en su Historia personal del 'boom', nos introduce en el entramado del fen6meno y con su
aguda mirada seguimos las vicisitudes personales y literarias de algunos de los narradores latinoamericanos: desde
los inciertos comienzos, pasando por las relaciones entre los escritores, hasta el exito publicitario. Rodriguez
Monegal, en la didictica recopilaci6n de notas aparecidas en Plural y Revista Iberoamericana,se acerca al 'boom' de
perfil, pero muy junto al fen6meno (tan en su interior como a traves del panorama de Donoso, protagonista directo).
En poco mas de cien paginas nos coloca todos los antecedentes oy posibilidades de la nueva narrativa, y ademas nos
ofrece unos campos de exploraci6n futura: las relaciones con la poesia contemporAnea y con el ensayo
hispanoamericano (tema que tanibien apunta Donoso, y que valdria la pena intentarlo a fondo). Afiadamos tambidn
que el texto de Rodriguez Monegal se cierra con una sucinta y clara bibliografia critica, y subrayamos el adjetivo
porque en verdad expresa juicios-personales, pero siempre honestos-sobre los libros, compilaciones y articulos
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sefialados al lector. Este aspecto critico sera quiza el que mis incomode a los acostumbrados al comentario inocuo,
descriptivo e ineficaz. Rodriguez Monegal, ademis de critico, es ensayista-en el sentido literario de la palabra-, y
en las lineas de este libro se transparenta una prosa fluida, personal, lacerante, siempre al grano. Como ensayos,
conivencerin al lector por su forma-el 'c6mo' al igual que el contenido.
Por su parte, la recopilaci6n de Rita Guibert prueba una vez mas que la existencia del 'boom' no se reduce a la
narrativa y que las conexiones entre poetas (Paz, Neruda, Borges), con los narradores (Asturias, Cortizar, Garcia
Marquez, y Borges de nuevo) son demasiado claras para ser olvidadas. En unas entrevistas, algunas previamente
publicadas en Life en espaiol, Guibert nos muestra a estos autores por dentro, en vivas conversaciones (salvo el
capitulo de Cortizar, que es simplemente la transcripci6n del escrito que present6 el autor como respuesta a la
invitaci6n de la revista), en contacto. con la realidad, con el lector: un modelo de periodismo de alta calidad,
atravesando las fronteras hacia la critica literaria y el ensayo dialogado. Con un contenido paralelo-la totalidad de
la literatura, por encima de las barreras de los generos-se presenta el libro de Gallagher: didactico, conciso,
critico. Especie de armaz6n de panorama literario con articulos sobre autores concretos (Vallejo, Cabrera Infante,
Borges, Garcia MArquez, Vargas Llosa, Neruda, Paz)-veanse las coincidencias con la recopilaci6n de Guibert-,
este volumen puede resultar vehiculo eficaz de introducci6n para el ne6fito, sin caer en la peligrosa vulgarizaci6n.
Ademas, tambidn puede ser usado como invitaci6n para el lector que desconoce totalmente la lengua castellana, ya
que algunos ejemplos van acompafados de traducciones itiles.
Finalmente, el 'boom', como furg6n de cola a otros articulos, nos lo ofrece Joaquin Marco, critico catalin que
verdaderamente entiende de letras hispanoamericanas, en una compilaci6n que en rigor no tiene mayor ambici6n
que reunir algunas notas (Borges, Vargas Llosa, Donoso, Sanchez) sobre literatura hispanoamericana, pero que
resulta significativa porque expresa el singular cariflo ofrendado hacia la otra faceta de las letras hispAnicas que ahora
es cierre y cima.
Por otra parte, Jansen, en su sintetico libro, revela que se halla a muchos afos luz del fen6meno y es justicia
decir que su intenci6n es de bosquejo. Ahora bien, una cosa es declarar varias veces (en la introducci6n y en la
bibliografia, sobre todo) que los destinatarios de la obra son principalmente los estudiantes de la Universidad de
Amberes, y otra el atentar contra su capacidad intelectual mediante el endose de unas piginas que apenas superan la
transcripci6n aseptica de unas fichas de lectura, con una redacci6n que no se sabe bien si es mala traducci6n o in-
capacidad ante el castellano. Un libro puede estar equivocado, por ambicioso, o por tomar una perspectiva viciada
de raiz, pero mucho peor es no intentar nada arriesgado. El autor proyecta esta edici6n para sus estudiantes, pero la
inclusi6n del libro en una colecci6n popular magnificamente distribuida puede poner en peligro la buena educaci6n
del estudiante iberico, no muy necesitado de libros defectuosos. Si en poco mas de cien paginas trata de abarcar toda
la narrativa hispanoamericana, tampoco creemos que valga la pena malgastar unas lineas mas para declarar que el
nombre del continente debe ser '"Amerindia" (p. 5). Y esta obsesi6n (muy europea, exotista) le ileva a la inclusi6n
de un capitulo (fichas) sobre las culturas precolombianas que poco ayudan a la comprensi6n del problema.
En resumen, que el 'boom' no ha fallecido, y entre los tratados exhaustivos que a diario se nos ofrecen, los
textos de Donoso y Rodriguez Monegal pueden aclarar algunos puntos antes nebulosos. Los libros de Rita Guibert y
Gallagher resultan id6neos como introducci6n agradable, humana, y c6moda para el hablante de ingles que sea
ne6fito en las letras.
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Julio Cortazar en cinco libros de critica: LIDA ARCONNE AMESTOY. Cortdzar: la novela mandala. Buenos
Aires: Fernando Garcia Cambeiro, 1972. JUAN CARLOS CURUTCHET. Julio Cortdzar o la critica de la razcn
pragmdtica. Madrid: Editora Nacional, 1972. KATHLEEN GENOVER. Claves de una novelistica existencial
(En Rayuela, de Cortdzar). Madrid: Playor, 1973. MERCEDES REIN. Cortdzary Carpentier. Buenos Aires:
Crisis, 1974. SAUL SOSNOWSKI. Julio Cortdzar: una busqueda mitica. Buenos Aires: Nod, 1973.
Mientras comentaristas apresurados consideran que ya se ha escrito todo lo que se debia sobre la literatura de
Cortizar, algunos criticos imperturbados continfan lanzando a la imprenta sus experiencias de lecturas. Recor-
demos brevemente que la bibliografia sobre Cortizar cuenta ya, ademis de los que son objeto de esta nota, con los
libros de Jose Amicola, Roberto Escamilla Molina, Malva E. Filer, Nestor Garcia Canclini, Alfred MacAdam,,
Mercedes Rein, Graciela de Sola. Ademis anotemos la aparici6n de las compilaciones de estudios-con ambiciones
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